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la investigación tiene por nombre titulado “El Liderazgo Directivo  y El 
Desempeño Docente En Las Instituciones Educativas  Del Distrito De 
Barranco De La UGEL 07”, Lima con la siguiente finalidad: 
1. Hacer un análisis de la relación que existe en el Liderazgo y el desempeño 
del docente en concordancia al trabajo pedagógico de la misma forma el 
trabajo en la escuela como tarea educativo. 
2. Comprobar que existe una relación de las variables: liderazgo y el 
desempeño docente, para ver si existe una concordancia en el área 
pedagógica para desempeñar las labores educativas. 
3. Conocer cuál es el desempeño como líder en el cargo de director, teniendo 
la misión de dirigir y encaminar con criterio las disposiciones a las 
personas que están a su alrededor sirviendo este de guía o a la cabeza 
de la institución. 
4. Conocer el desempeño que favorece al director para ejercer todas las 
gestiones que a estas administrativas pedagógicas o institucionales para 
de esta manera realizar un gran desarrollo del educando para que pueda 
ejercer con jerarquía todo el conocimiento impartido por los maestros en 
las horas lectivas. 
En los pocito fundamental en esta investigación es poner de manifiesto 
hacia las organizaciones educativas la labor que tiene el director como eje 
principal de destitución el trabajo hacia las tareas que se dirige en los docentes 
para que de esta manera pueda contribuir e incrementar el nivel de conocimiento 
en los alumnos o estudiantes que mirando un buen clima institucional. 
El director y docente es el éxito porque en él recae toda la 
responsabilidad como eje principal en las riendas de su institución. 
Esperando por los miembros del jurado que tome mi investigación 
en beneficio de la educación enfocándose en los puntos que se necesita 
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Presentaremos una síntesis referente al Liderazgo Directivo y el Desempeño 
Docente en las instituciones educativas del distrito de Barranco de la UGEL 07.  
El objetivo principal de la investigación es plasmar la relación que existe 
entre las variables: liderazgo directivo y el desempeño docente. Utilizando una 
muestra que ha servido en esta investigación que es de tipo básica con un diseño 
no experimental, de corte transversal y de un nivel descriptivo correlacional. 
La muestra que hemos utilizado está conformada por 36 docentes de la 
institución del nivel de primaria en el año 2015 y del distrito de Barranco. Lo cual 
se utilizó los instrumentos de las variables: Liderazgo Pedagógico y  Desempeño 
Docente; seguidamente estos datos se ingresó al programa SPSS para realizar 




llegando a la conclusión existe una relación positiva moderada entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p > 0,05 por lo que se 
rechaza  la hipótesis nula, por lo que se menciona que el liderazgo del directivo 
se relaciona  con  el desempeño docente en las instituciones educativas  del 
distrito de Barranco de la UGEL 07, POR El grado de correlación entre las 
variables determinada por el Rho de Spearman 0, 430 en nuestra investigación. 
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We will present a synthesis relating to the Managerial Leadership and the 
Educational Performance in the educational institutions of the district of Ravine 
of the UGEL 07. The principal aim of the investigation is to form the relation that 
exists between the variables: managerial leadership and the educational 
performance. Using a sample that has served in this investigation that is of type 
basic with a not experimental design, of transverse court and of a descriptive level 
correlacional.  
He sample that we have used is shaped by 36 teachers of the institution 
of the level of primary in the year 2015 and of the district of Ravine. Which was 
in use the instruments of the variables: Pedagogic Leadership and Educational 
Performance; immediately afterwards this information it was deposited to the 
program SPSS to realize the respective analysis and we realize which is the 
degree of correlation between the variables, Coming to the conclusion there 
exists a positive relation moderated between the variables, opposite to (degree 
of statistical significance) p> 0,05 by what the void hypothesis is rejected, by what 
there is mentioned that the leadership of the executive relates to the educational 
performance in the educational institutions of the district of Ravine of the UGEL 
07, BY The degree of correlation between the variables determined by the Rho 
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